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ABSTRAK 
 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penglibatan Amerika Syarikat 
dan Arab Saudi dalam perang saudara Syria dan pendekatan–pendekatan yang diambil 
oleh kedua-dua negara bagi menyelesaikan perang saudara di Syria. Selain itu, kajian ini 
juga menganalisis tindak balas Amerika Syarikat dan Arab Saudi terhadap perang 
saudara ini. Terdapat beberapa pendekatan yang berbeza dan sama oleh Amerika 
Syarikat dan Arab Saudi ke atas perang saudara ini. Teknik analisis kandungan telah 
digunakan untuk menguji persoalan kajian. Kajian ini merupakan kajian yang penting 
dalam aspek akademik. Hal ini kerana, kajian seperti ini tidak banyak dilakukan dalam 
topik ini dan kajian ini akan menjadi sumber asas kepada mereka yang ingin memahami 
punca perang saudara Syria dan bagaimana Amerika dan Arab Saudi campur tangan 
dalam isu ini. Kajian ini adalah harapan bagi menyumbang kepada ilmu pengetahuan 
terutamanya dalam bidang Hubungan Antarabangsa. 
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ABSTRACT 
This study aims to examine the factors that lead the United States and Saudi Arabia’s 
involvement in the Syrian civil war and the approaches taken by the two countries to 
resolve this war. There are several different and similar approaches taken by the United 
States and Saudi Arabia towards this war. It is expected that the similar approaches used 
by the United States and Saudi Arabia could offer some solutions to the civil war Syria. 
This study is also conducted to analyse the implications of the United States and Saudi 
Arabia’s responses to the Syrian civil war. The content analysis method is used to 
examine and answer the research questions. This study is important in academics 
because such research has not been conducted and this study will be the basis for those 
who wish to understand the causes of civil war Syria and how the United States and 
Saudi Arabia to intervene in this issue. This study hopes to contribute to knowledge, 
especially in the field of International Relations. 
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BAB SATU 
PENGENALAN 
1.0 PENDAHULUAN 
Bab ini dimulai dengan perbincangan sejarah dan kedudukan geografi Syria. Tujuan 
perbincangan ini adalah memberi gambaran jelas kepada pembaca di dalam 
memahami punca sebenar perang saudara di Syria. Bab ini diteruskan dengan 
menyenaraikan elemen-elemen penting yang terdapat di dalam kajian yang 
dilakukan. Di antara elemen-elemen tersebut adalah objektif, signifikan dan skop 
kajian.  
Syria adalah sebuah Negara merdeka yang terletak di timur laut Mediterranean. Ia 
berkedudukan di benua Asia Tengah yang merangkumi kawasan geopolitik yang 
luas; benua ini  menghubungkan  kawasan  Asia, Afrika dan  Eropah. Syria dikenali  
sebagai  “Greater  Syria” ataupun “Levant”. 
Syria bersempadan dengan lima buah negara jiran. Syria juga, pada asalnya, 
merangkumi kawasan tanah tinggi Golan yang  dimiliki  Israel  sejak  1967. Tanah 
tinggi Golan terletak di pinggir Syria and Israel yang berkeluasan 76 km (BBC 
News,2012). Kawasan ini sering menjadi isu perdebatan dengan negara Israel 
khususnya isu berkaitan dengan bekalan sumber air. 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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